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Perancangan sekolah Alam ini masih berada di kawasan kota Batu, 
tepatnya kecamatan Junrejo desa Tlekung, yang melatar belakangi 
perancangan ini adalah dengan adanya Issue pemanasan global atau 
Global Worming yang beredar di masyarakat belakangan ini, dan 
Indonseia merupakan penyumbang terbesar dari pemanasan global 
tersebut akibat pembalakan liar yang besar-besaran yang dilakukan 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjaga kelestarian 
lingkungan, oleh sebab itu perlu adanya etika penyadaran pada 
semua elemen masyarakat, terutama dengan adanya pendidikan 
alam sejak dini, dengan mengajarkan alam merupakan ciptaan allah 
yang hendaknya harus tetap di jaga keletarianya. Dalam 
perancangan ini   tema yang digunakan  adalah Arsitektur Hijau 
dengan Prinsip Respect For Site dan Respect For user, prinsip 
tersebut digunkan berdasarkan kajian keislaman beserta objek 
perancangan sehingga memberikan rasa kenyamanan dan keamanan 
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Designing Natural school is still in the Batu town, village Junrejo 
Tlekung precisely district, the background of this design is the 
existence of global warming or Global Issues the last worming    
circulating in the community, and Indonseia is the largest 
contributor of global warming is caused by illegal logging massive 
committed people who are not responsible for protecting the 
environment, and therefore the need for ethics realization on all 
elements of society, especially with the nature of education from an 
early age, by teaching that nature is god's creation should have to 
remain on guard sustanabillity . In this design theme is Green Uset 
the architecture with Principle Respect and Respect For Site For the 
user, the principle used mainly by designing objects and their 
Islamic studies so as to provide a sense of comfort and security for 

























هذسصت فً الحجش. الأطشوحت. لضن الهٌذصت الوعوبسٌت كلٍت جٌشجب  . تصوٍن الطبٍعٍت2013ٌىلً اجىصتٍي. ، 
 سحوت، صؤ كوىب ثً )0لجبهعت ولاٌت هىلاًب الإصلاهٍت هبلاًج ابشاهٍن هبلك. الوششف: (العلىم والتكٌىلىجٍب التببعت 
 .الوب جضتىش فكش ىئب سًى هخلٍش ) الأولٍبء3. (الوب جضتىش
 
كلوبث البحث: الذٌذاى العبلوٍت، هذسصت الطبٍعت والوببًً التً لا تحتىي على ، واحتشام هىلع والاحتشام 
 ، وأًوبط هي أًوبط، وخطً هتفشعت،غشٌيشاء، الحبئظ للوضتخذهٍي، الأصمف الخض
 
حً على وجه  جٌشجب تلى كىغ وٌتضبب تصوٍن الوذسصت الطبٍعٍت لا تزال فً صتىى تبوى، لشٌت
التحذٌذ، على خلفٍت هزا التصوٍن هى وجىد ظبهشة الاحتببس الحشاسي أو المضبٌب العبلوٍت الذٌذاى الوٌتششة فً 
ٍشة، واًذوًٍضٍب هً أكبش هضبهن فً الاحتشاس العبلوً هي خلال لطع الأشجبس غٍش الوجتوع فً الضٌىاث الأخ
الوششوع الٌبس الولتزهٍي هبئلت الزٌي لٍضىا هضؤولٍي عي حوبٌت البٍئت، وببلتبلً فئى الحبجت إلى الىعً الأخلاق 
ى الطبٍعت هً خلك الله فً جوٍع عٌبصش الوجتوع، ولا صٍوب هع طبٍعت التعلٍن فً صي هبكشة، هي خلال تعلٍن أ
ٌجب أى تبمى على الحشس . ٌضتخذم هزا الوبذأ فً هزا الوىضىع التصوٍن هى الأخضش العوبسة وفٍوب ٌتعلك الوبذأ 
واحتشام الوىلع للوضتخذم، ورلك أصبصب هي خلال تصوٍن الأشٍبء ودساصبتهن الإصلاهٍت ورلك لتىفٍش الشعىس 
 إٌجببً على الطبٍعت ًفضهب.ببلشاحت والأهي للوضتخذم، وكزلك أثش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
